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CONSUMER PRICE INDEX : MAY 1982 
The consumer price index for the European Community in April was 1.2 % higher 
than in March. This rate of increase varied from country to country& Greece 
3.0 %, United Kingdom 2.0 %, Belgium 1.2 '/>, France 1.1 %, Italy 0.9 %, Denmark 
0.6 'f,, FR of Germany and the Netherlands 0.5 'f, and Luxembourg 0.3 'f, 
The increase in the index for the Community compared with April 1981 was 11.2 '/>, 
which is the lowest increase since August 1979• However, compared with the USA 
(6.1 %) and Japan (3.0 %), this rate of increase is still relatively high. 
This monthly bulletin includes at page 4 a chart showing for each member country 
the development of the price indices for the Group "Drinks (home consumption) 
and tobacco". The index of this group ranges more or lees as widely between 
member countries as the total index; the index for the Community is somewhat 
below the general index. This can be observed for Greece, Italy, Denmark as 
well as the Netherlands and the FR of Germany. It is not the case for Ireland, 
the United Kingdom, France, Belgium and Luxembourg. 
The price development for drinks and tobacco is influenced by changes in the 
rates of excises. From the chart the impact of fiscal changes can be seen at 
some moments of the year, in particular at the beginning of the fiscal year. 
Contents : Table A - General index, p. 3 
Table B-K - Indices for sub-groups, P. 4-13 
Table L - General price indices for Switzerland, Austria, Norway and 
Sweden, p. 14 
Table M - Historical series 1955 - 1981 
Methodological note, P. 16 
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INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
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CONSUMER PRICES A PRIX A LA COHSOMMATION 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I BR I 
I I EUR9 DEUTSCH FRANCE ITALIA MEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARIC EL LAS EURlO ESP AHA PORTU- USA JAPAN I 
I I LAHD LAND BELGIE BOURG KINGDOM GAL I 
---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX R 
1977 • 12214 10811 119.9 136.6 116.0 11619 117.2 13510 13411 12111 12711 I 14615 15310 11216 11811 I 
1978 • 131.6 111.1 13018 15312 12019 12211 12018 14612 14413 13313 14310 I 17514 18616 12112 12216 I 
1979 • 14418 115.6 14418 17518 12611 12716 12613 16518 16314 14611 17013 I 20219 23118 13419 12710 I 
1980 • 16418 12210 16415 21311 13419 13611 13412 19516 19312 164.0 212.6 16515 23415 27012 1531 l 13712 
1981 El 1.8511 12912 18615 254.8 14412 14615 14511 21819 23216 183.3 26417 18613 26816 32412 16819 14410 
1981 M 17816 12712 17812 24318 14111 14410 14117 21017 17713 251.9 17919 26014 30314 16414 14212 
1.981 A 18114 12810 18016 24710 14216 143.9 14216 21618 17914 25619 18217 26310 311.8 16515 1'4313 
1981 M 18310 128.6 18212 25110 14313 14318 14317 21812 22510 18213 26010 184.3 26413 31316 16618 14418 
1981 J 184.3 12912 18410 25318 14315 14416 145.2 21914 18411 26416 18517 264.6 31517 16813 14418 
1981 J 185.9 12917 187.1 25513 14415 14619 14519 220.4 18513 26311 187.2 26917 324.8 17012 14411 
1981 A 18714 13011 18915 25717 14510 147.7 14614 222.0 23716 18611 26111 18816 273.1 33316 17115 14312 
1981 s 18911 13018 191.7 261.4 14617 14910 14717 22313 18717 27213 19015 27513 33912 17312 14516 
1981 0 19111 13112 19410 265.9 14810 14916 1481 l 22513 18817 27914 19216 27813 345,3 17316 1461 l 
1981 N 193.1 131.8 19518 270.7 148.4 151.1 14910 22717 25115 19110 28514 19417 28015 34916 17411 14517 
1981 D 194.3 13212 196.9 273.5 14813 15211 15010 22911 19119 29115 19519 28510 358.7 17416 14611 
1982 J 19611 133,4 19819 27714 14819 153.5 15210 23014 193.3 294.7 19718 29011 365.1 175.2 146.2 
1982 F 19715 13317 201.0 281.5 14917 153.9 15315 230.5 257.4 19414 29411 19911 29214 37518 17518 14612 
\982 M 1991~ \U:~ 20313 28318 15111 15411 15316 23215 19611 30317 20017 29617 3851~ 17510 14613 982 A 2011 20516 p 286.4 15118P 156.0 15411 237.2 197. 3 fl 31218 20312 I 17516 I I I • 
RATE OF INCREASE OVER ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAUX DE CROISSANCE SUR UH MOIS (IRLANDE 3 MOJS) w 
81M/81F 111 017 1.0 114 019 o.6 018 115 2.0 214 l 12 210 113 017 016 81A/81M 1. 6 017 113 l 13 111 -0.1 016 219 112 210 116 110 218 016 018 81M/81A 019 014 019 116 015 -o.o o.e o.6 3,9 116 1.2 019 0.5 0.6 o.e 110 81J/81M 0,7 015 l 10 111 011 016 110 0,5 1.0 118 o.e 0.1 017 019 010 81J/81J 019 0.4 1.7 0.6 017 116 015 015 0.7 -015 01B 210 219 111 -015 81A/81J o.e 013 l 13 0.9 0.3 015 014 017 516 014 -018 017 113 217 018 -0.6 81S/81A 0.9 015 112 1.4 1. 2 019 0.9 016 019 413 110 o.s 1.7 1. 0 1.7 810/81S 1.1 013 l 12 1.7 019 014 013 019 015 2.6 111 111 118 012 013 81M/810 110 015 019 118 013 110 016 111 519 112 211 111 o.e 112 013 -013 81D/81M 0.6 013 016 110 -011 016 016 016 015 21 l 016 l 16 2.6 013 013 82J/81D 019 019 l 10 114 0.4 1.0 114 016 017 111 l 10 118 11& 014 011 82F/82J 017 012 111 115 015 012 1.0 010 213 016 -012 017 o.e 219 013 010 82M/82F o.e 0.2 1.1 o.s 0.9 0.2 011 019 019 313 o.s 114 216 -015 0.1 82A/82M 112 o.5 1.1 0.9 o.5 l 12 013 210 016 3,0 112 : I 013 I I I 
RATE OF INCREASE OVER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CROISSANCE SUR 12 MOIS 
81/SOM 1213 515 1215 2014 615 7.6 714 1216 1113 2516 1216 1516 1510 1016 612 
81/BOA 12.1 5.6 1217 20.1 613 714 7,4 1210 1118 2413 1214 1516 1714 1010 512 81/BOM 12.2 516 1217 fo1s 6.~ 7,~ 71f H11l 1711 B:~ 2~.3 12·5 1514 1':l 9,9 5,4 81/SOJ 1213 5,5 1312 1.0 6. 7, s. 2 13 215 13.8 9.6 5.1 
81/BOJ 1210 518 1313 1916 618 7.8 815 1019 1116 2315 1213 1415 1918 1017 4,3 
81/80A 12.2 6.0 1317 19.2 6.8 811 815 11.4 2011 11.6 2317 1215 1416 21.s 1019 3,9 
81/SOS 12.3 615 13.9 18.7 7.2 8.4 9,4 11.4 1210 2514 12.6 14.4 23.7 11.0 4,0 
81/800 12,5 617 1411 1817 7,5 7.8 818 1117 1119 25.4 1218 1416 2416 1012 412 
81/BOM 12.6 6.6 14.3 1813 715 718 9,5 1210 23.3 12.2 2318 1218 1317 2513 916 317 81/BOD 1214 613 1319 1811 713 811 810 1210 12.2 2215 1217 1415 25.0 819 417 
82/BlJ 1212 613 1319 1715 ~11 813 817 1210 1213 2019 B:~ 1412 2317 814 315 82/8 F 1118 518 1319 1711 .1 716 9,1 1110 1819 11.8 1915 4,5 2515 717 314 
82/81M 1114 512 1411 1614 7.1 711 814 1013 1016 2016 11.6 1319 2711 614 219 
82/81A 1110 510 1318 1610 6.5 8.5 811 914 1010 21.e 1112 I I 61 l I I • I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
DRINKS (HOME CONSUMPTION) AND TOBACCO BOISSONS (A DOMICILE) ET TABAC 
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1979 1980 1980 1981 1981 1982 
CONSUMER PRICES 
c PRIX A LA CONSOMMATION DRINIS(HOME CONSUMPTIOH)AND TOBACCO BOISSONS(A DOMICILE)ET TABAC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I BR I I EUR9 DEUTSCH Fll:ANCE ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED lit.ELAND DANMARI ELL AS EURlO ESPANA PORTU- USA I I LAND LAND 8ELGIE BOURG KINGDOM GAL I 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES I DE PRIX I 
I 1977 • 11i18 109.4 111.2 122.0 107.9 119.3 119.3 136.5 12310 12210 114.8 137.2 I 1i~s • 12 13 11110 129.3 l~~:S 1141 A pr:~ f2512 14~1y 1~8.5 IU:8 U2:i ~991i I 1980 s 3911 11312 14315 ua· 3113 15 • 1 613 941 15514 pg11 158.8 Ft13 12 18 3518 13316 18i19 !8211 15512 15814 ~p.1 1981 • 6914 2 13 181.6 7 .o 35.8 4717 4815 22 12 371 6317 83.0 114 
f 981 F 16519 11716 17112 195.7 131.4 141.4 141.3 197.9 220~8 160.0 168.8 
' ' 
262.9 • • 981 M 167.9 11e.o 17412 196.5 132.6 142.8 14616 20~.8 160.0 169.9 
' ' 
266.l • 1981 A 17310 1 9,7 115.s 198.3 136.1 143.0 148.2 22 ,3 163.0 174.0 • 
' 
269. 
' • • nu M 173.6 120.2 111.g !99.5 f36•i f4111 148.6 222.4 226.6 16j10 18416 ' I 27711 ' I J 174.3 120.6 178. 00.3 36. 4315 149,5 • 222.3 16 .o 185.1 I 
' 
291.2 
' 
•nu J 175.i p1.o 17911 201.2 13,.~ 148.6 149.7 224.7 163.0 f851~ I ' 295.3 
I 
I • A 178. 21.4 187.4 201.1 13 • 151.2 149,7 229.4 244.3 164.0 891 
' 
• 299.9 I • • Ull s 1ag14 121.1 f8911 Ul:l 13115 15~,o Hg:g 2p·; 12':8 f 92.1 • ' J08.9 • • • 0 1 .1 122.0 90.7 37.6 15 .o 2 5, 92.8 I ' 19.7 ' • 1981 N 185.8 122.2 192.4 22016 137.9 155.5 154.8 235.9 258.6 167.0 193.5 : : 320.1 : 1981 D 186.5 122.3 194.2 221.7 137.9 155.8 155.0 235.8 168.0 194.0 
' 
I 326.~ 
' 
• 1982 J 19014 12416 19518 233.4 141.6 15613 155.3 236.6 J68.0 19517 • • 3331 I • I I 1982 F 19314 125.1 20510 23418 14219 156. 7 . 16013 238.1 259.6 6910 195.8 • I 335,9 • I • I 1982 M 
' 
125.4 206.2 23615 14312 15616 166.3 I 169.0 202,4 I : 338.6 : I • 
RATE OF INCREASE OYER ONE MONTH (IRELAND 3 ~ONTHS) (T/T-1) TAUX DE Clt.OISSANCE SUR UN MOii (IRLANDE 3 MOii) U'I 
8fF/81J l:~ 0.3 1.4 016 o.o f 14 1.6 219 1318 o.o 117 : I 115 : I 8 M/81F 013 1.e 0.4 0.9 .o 318 2.5 010 017 
' ' 
115 : 81A/81M 310 114 019 o.9 216 011 111 916 11 9 214 I 
' 
110 I • 81M/81A 014 014 017 016 0.3 -1.3 0.3 010 2.6 010 6.1 I : 218 : I 81J/81M 013 013 o.6 0.4 8·2 l 1 7 016 -o.o 010 013 I : 5, 1 : • 81J/81J 018 013 0.6 0.4 .1 3.6 011 1.1 010 -010 : • 114 I I I 81A/8f J Ale 01~ 416 312 012 117 o.y 21 l 7.8 016 213 I I l 16 I I 815/8 A 19 01 019 17 012 11 9 01 115 l 12 1,4 I I 310 I • I I 810/81' 216 012 018 811 011 0.6 01 l 1.3 016 014 I • 3,5 I I I I 81N/8 0 014 012 019 015 012 0.3 312 o.o 519 010 0.4 I I 0.1 I • • 81D/81N 0.4 011 0.9 015 o.o 012 0.1 -010 016 012 I • 210 : • 82J/81D 211 l 19 o.e 513 217 0.3 0.2 013 o.o 0.9 • 
' 
2.1 I I • 82F/82J 116 o.4 4,7 o.6 019 013 312 0.6 0.4 0.6 010 
' 
• 017 I I I 82M/82F I 0.2 016 017 0.2 -0.1 317 
' 
010 313 
' 
I o.e 
' 
I 
RATE OF INCREASE OYER 12 MONTHS (T/T-12) TAU>< DE CROISSANCE SUR 12 MOIS 
81/80F 12.~ 119 1315 2213 415 611 6.7 1411 41,3 513 1015 I I 71 l : I I 81/80M 13, 210 1417 p·o 216 7,1 10,7 14,9 5,3 10.3 • • 10.5 • I I • 81/80A 1314 3,4 14.8 1.2 316 713 1. 9 916 6.5 1217 • • 1310 • • • I 81/8r 13.3 3,~ 1413 1711 5,~ 5,7 121~ 1g11 21.4 615 1914 I I 16.9 : • • 81/8 J 1314 41 14.4 1619 51 1.2 121 1 • 9 615 1915 I : 23.4 I • I 81/80J 1214 4,1 1119 1512 5,4 i14 1216 18.7 318 19.l 
' 
: ~914 • I 81/80A 1312 414 14.4 1318 517 1 I 5 12.1 2012 27.7 415 171 
' 
I 114 : 81/801 1315 4.6 1418 1314 519 11,5 1116 21,5 5,1 1614 • I 31.6 I I • I 81/800 1519 416 1510 2117 5,9 ll 14 ll 17 2215 5,7 1618 : : 3112 • • 81/SON 14.2 417 15.2 14.6 5.8 1113 15.0 22.5 3313 510 11.1 I : 2918 • • 81/SOD 14.3 4.6 15.6 14.5 5.6 11.1 1115 22.6 5,7 11.0 I • 30.7 I • I 82/81J 16.1 6.J 15.9 19.9 7,9 11.0 11.6 23.0 510 18.0 : I 28.8 : • 82/81F 1615 6.4 19.7 20.0 8.8 10.8 1314 20.J 1716 5.6 1610 I I 27.8 I 82/81M I 6.3 1814 20.4 810 9,7 1314 I 516 19.1 • : 2619 I I I 
----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMER PRICES f'RIX A LA COHSOMMATIOH 
FOOD(EXCL• DRIHIS AHD MEALS OUT) B f'RODUITS ALIMEHTAIRES(SAHS 90ISSOHS ET REl"AS A L1 EXTERIEUR) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 9R I I EUR9 DEUTSCH FRAHCE ITALIA MEDER- 9ELGIGUE LUXEM- UNITED IRELAND DAHMARI ELL AS EUR10 ESl"AHA f'ORTU- USA I 
I LAND LAND HLGIE 90URG KINGDOM GAL I 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f'RICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE f'RIX 
1977 • 128.2 109.6 12518 139.4 p9.3 118.1 124.0 143.7 135,4 129.0 129.8 146.2 111.0 10916 1978 • 13618 110.1 13515 157.4 1816 119.6 12713 153.7 148.4 14010 1~8.3 174.1 200.6 120.5 1979 • 148.7 1 1. 2 147.1 179.2 120.5 120.7 130.1 172,3 170.4 147.8 1 612 191.8 256.5 133.7 
1980 • 164.2 116.1 16113 207.3 125.1 125.3 134.3 192.6 !86.2 }6216 224.8 20~.1 295.2 145.2 1981 • 183.6 122.0 183.8 245.0 131.9 132.6 143.8 209.0 12.6 8213 292.5 23 .8 354.9 156.6 
1981 F 174.7 120.1 170.4 229.4 128.1 130.8 139.2 202.1 201.0 112.0 275.9 : 228.0 320.0 15414 
1981 M 17618 121.2 17216 233.4 12912 13114 13916 20319 17510 27910 : 23215 32510 15512 
1981 A 17912 123.3 174.5 237.4 130.0 130.2 140.2 206.3 178.0 282.9 s 23116 340.6 155.6 
1;11 M f 811~ H3.3 17~·: 241.! 1J110 129.8 Ul:~ 208.1 207.8 180.0 ~¥8:~ • 230.3 U~:~ 155.4 • 
1981 
J 83. 2.8 17 • 245. 1 0.6 29.5 210. 182.0 s 22818 156.0 J 114·~ 12~·1 18212 24~1 13211 131.5 145.1 210.7 182.0 214,5 f 2f ,O 355,9 J57.~ f 198 A 1 4, 2 f 7 184.5 24 .8 132.5 13~.1 144.9 208.8 218.4 85.0 2 7,3 : 2 2.6 373.9 58. 
1981 s 186.9 121.2 188.0 253.5 133.9 13 12 14611 210.6 8810 29916 f 244.2 37617 1~8,5 I 198 0 189.1 122.2 190.9 256.4 13510 135,2 14716 213. 1 19110 306.7 : 24714 38216 1 8.3 
1981 H 1g1.1 12314 19219 22912 136.0 13715 148.8 215.4 223.3 192.0 118.i t 248.4 !86.2 158.0 198 D 1 3,0 2410 194.7 2 2.6 136.5 139.2 149,5 21~.7 192.0 26. : 254.1 99.8 158.4 1982 J 19519 12514 196.6 26519 137.5 14118 15117 22 17 194.0 325.9 I 26011 40415 160.2 I 1982 F 197,5 126.6 198.6 269.1 138.2 14214 153.8 224.4 230.8 194.0 329.1 f 26011 418.7 161.5 I 1982 M t 127.4 200.8 270.8 13912 14218 154.0 I 19610 336.9 t 26112 43616 161.3 I 
-RATE OF IHCREAIE OYER. ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAUX DE CROISSANOE IUR UN MOIS (IRLAHDE 3 MOU) Cl) 
81F/81J 1. 2 8•6 1.1 2.0 016 015 014 018 414 112 116 s -013 114 018 81M/8}F 1.2 1. 11 7 019 015 013 y.9 11 ~ 111 • 210 116 o.5 1:J I 8 A/8 M 113 111 11 7 016 -0.9 0.4 12 1. 114 I -014 418 013 I 81M/81A 111 010 117 1.6 0.8 -0.3 1.1 1.0 3,4 1.1 1.2 t -0.6 0.1 -0.1 
81J/81M 1.0 -o.4 1. 2 1.8 -0.3 -0.2 1.8 1.2 1.1 1.3 i -0.7 0.4 0.4 81J/8 J o.6 -0.6 1.4 o.e 1.1 1 ,5 0.6 -0.1 o.o -1.9 f 3.6 4.0 1 .o 
81A/llJ y.1 
-i:l I :I f:~ O,f 0.2 -0.1 -8:J 5, 1 1·6 !:~ i ~:1 8·1 8:~ 8 S/ A .4 1. 1. o. .6 • .7 9101111 l f 2 018 I :8 1.1 g.8 0.1 1.0 1. 2 A·6 2.4 I 1. 3 A·6 -0.1 81N/ 10 .o 1.0 1. .7 1.7 o.8 1.1 2.2 .5 4.0 i 0.4 .9 -0.2 81D/81N 1 .o o.5 0.9 1. 3 0.4 1. 2 o.5 1.1 o.o 2.4 • 2.3 3.5 o.3 • 82J/81D 1.5 1.1 1.0 1.3 0.7 1.9 115 2.8 1.0 -0.2 • 2.4 1. 2 112 I 82F'/82J o.s 1.0 1. 0 1. 2 o.5 0.4 1.4 0.3 3.4 o.o 1.0 t o.o 3.5 0.8 82M/82F • 0.6 1.1 0.6 0.7 o.3 0.1 • 1.0 2.4 • 0.4 413 -011 I I I 
RATE OF IHCREAIE OVER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CROISSANCE SUR 12 MOIS 
81/80F 1010 418 1010 1515 314 5,2 510 8.7 1210 1013 2918 I 12.7 9,9 1016 • 81/80M 1013 513 1019 16.1 414 t· 1 5.0 ~·8 10.8 ~t:~ : 15.2 10.4 10.1 81/80A 11.1 6.1 11.6 17.8 4.6 .2 5.3 ,7 11.9 : 1417 15.1 9.6 81/80M 11.e 5.6 12.9 19.1 5,4 6.2 6.3 8.2 12.9 12.5 26.4 t 14.3 17.0 8.8 81/80J 12.2 4.4 13.7 20.3 5.1 5,9 7.9 8.6 13.0 27.0 • 11. 7 15.8 8.t • 81/80J 11. 7 4.0 13.9 19.5 5.8 5,7 8.2 7.6 10.3 30.0 • 13,5 19.4 8. f 81/80A 11.3 2.9 14.1 18.8 5,4 4,4 7.3 7.1 15.7 10.8 32.7 • 13.6 24.3 7.2 • 81/805 12.1 4.4 15, 1 19.1 5.8 4.3 7.9 8.1 11. 9 36.0 • 13.8 24.5 6.5 • 81/100 3.0 6.1 5,9 18.9 6.6 5.5 8.7 9,3 14.4 36.7 f 14.4 26.5 5.8 • 
81' 8" 13•3 6.2 16.~ 18.6 ~:f ~·3 8.; 18:~ 16.0 U:i ~~:i : B:t 21.1 4.8 \ 8 /8 D 3,4 5,9 16. 9,7 ,5 8. • 29. 4.3 • 82/81J 13,5 5.0 16.6 18.3 8.0 8.9 9.5 11.6 14.a 20.j • 13.7 28.2 4.6 I • 82/81F 13, 1 5.4 16.5 17.3 7,9 8.9 10.5 11.0 14.8 12. 19. • 14.1 30.8 4.6 I • 82/81M • 5, 1 16.3 1610 7,7 8.7 10.3 I 12.0 20.7 I 12.4 34,3 4.0 I I • I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COHSUMER f>RlCES D PRIX A LA CONSOMMATJON CLOTHING AND FOOTWEAR(JNCL, REF-AIRS) HABILEMEHT ET CHAUSSURES(Y CO~f>R.IS REPARATION) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I EUR.9 H DEUTSCH FRANCE ITALIA MEDER- 8ELGiaUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARIC ELLAS EUR10 ESPANA POR.TU- USA 
I LAND LAHD BELGIE BOURG UNGDOM GAL 
----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUCE INDICES 1975 = 100 INEtlCES DE PF<Jl< 
1977 • 11917 108.4 117.5 142.3 114.2 112.5 111.2 125.5 127.2 115.0 128.0 149.8 121.0 10814 
1978 • 13011 113.1 129.6 16314 12113 119.6 12110 13614 142.1 126.0 146.0 184.1 14415 112.2 
1979 • 141 .3 118. 1 143.8 1861 l 126.0 12413 128.5 149.5 156.6 136.0 178.7 2~5.4 180.7 117. 1 
1980 • 156.7 124.9 160.0 224.7 134.4 127.5 138.2 164.3 179.7 143.9 212.1 2 1.6 242.9 125.4 
1981 • 168.9 130.3 175.3 264.0 138.6 133.2 148.2 166.8 205.6 152.1 257.7 308.5 28618 131.3 
1981 F 164.3 129.0 169.4 248.8 134.4 131.1 144.6 165.7 196.6 149.0 213.5 • 295.2 27517 12719 • 1981 M 16518 129.6 170.9 252.9 138.1 131.9 14418 166.2 . 152.0 237.8 • 298.6 277.8 130.1 • 1981 A 167.3 130.0 172.5 257.7 141.5 131.9 146.8 166.2 153.0 243.8 • 302.6 279.5 131.0 • 1981 M 168.1 130.6 173.7 260.0 141.9 132.2 148.2 166.2 201.9 153.0 247.2 • 304.8 281.3 131.0 f 
1981 .J 168.3 130.8 174.6 261.3 139.5 132.6 14819 165.8 155.0 268.3 • 307.1 283.7 130.6 • 
1981 .J 167.9 131.0 175.3 262.2 127.6 132.7 148·~ 165.7 150.0 264.5 I 30810 283.9 12918 • 198 A 168.5 13113 17518 26217 128.7 132.8 149. 166.9 20719 150.0 242.7 • 3C·B,9 283.8 131. 7 
' 1981 s 170.8 132.3 171.2 26811 13916 133.3 149.4 167.7 154.0 264.~ I 312.9 28717 134.0 t 199 0 173.9 133.0 79.6 278.0 146.8 134.5 150.8 168.8 55.0 288. t 318.9 298.0 134.6 • 1981 N 175.5 133.9 181.9 283.2 147.9 136.5 151.2 168.2 215.8 156.0 29617 I 32415 305.6 134.6 • 1981 I) 176.1 134.1 183.1 28611 147.1 13812 151.4 167.7 156.0 300.7 t 327.2 31219 13319 I 
1982 .J 175.7 134.4 183.9 287.7 136.3 139.0 151.4 166.6 151 .o 29011 t 329.1 311 .2 13116 t 
1982 F 177.4 13514 18510 29012 141.5 139.7 152.3 167.7 220.2 159.0 268.3 • 331. 4 314.9 132.1 • 1982 M : 135.9 187.2 294.2 145.8 139.7 152.8 • 16210 30213 l 336.0 317.8 13413 I 
RATE OF INCREASE OVER ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAUl< DE CROJSSANCE: SUR UH MOIS ( JRLAHDE 3 MOIS) ..... 
81F/8f .J 8•7 8·6 0.5 o.9 3.5 0.4 813 -0.2 4.1 4.9 -5.3 : 0.1 l 12 015 81M/8 F 19 ,5 019 1.11 2.8 0.6 11 013 210 1114 I 1. 2 018 117 I 81A/81M 0.9 013 019 1.9 215 o.o 1.4 o.o 017 215 I 113 0.6 o.7 t 81M/81A o.5 o.5 017 o.9 0.3 0.2 . 1.0 010 2.7 o.o 114 • 0.7 016 010 I 81.J/81M 0.2 0.2 015 8•5 -117 013 0.5 -0.2 113 8.5 • 0.8 0.9 -0.3 • 81.J/81.J -0.3 0.2 0.4 .3 -8.5 0.1 o.o -0.1 -3.2 -1.4 • 0.3 0.1 -0.6 • 
81A/8f .J 0.3 0.2 0.3 0.2 0.9 0 .1 0.2 0.7 3.0 010 -8.2 • 013 -o.o 1. 5 • 81S/8 A 1.4 0.8 0.8 2.1 0.5 0.4 01 l o.5 2.7 819 t 1. 3 1.4 l 18 • 810/815 1,8 o.5 1.4 J.7 5.2 019 019 017 0.6 9 .1 I l 1 9 3.6 0.4 81N/810 o.9 0.7 1. 3 1. 9 0.7 1.5 0.3 -0.4 3.8 0.6 219 I 1. 7 2.6 o.o • 81D/81N -8:~ 0.1 8•7 1.0 -015 A·2 0.1 -0.3 o.o 1.4 • 0.9 2.4 -o.5 • 82.J/8 D 0.2 14 016 -713 .6 010 -0.7 -3.2 -3.S • 0.6 -0.5 -1.7 • 82F/82.J o.y 817 y.6 019 3.8 o.5 o.6 0.7 2.0 5.3 -715 I 0.7 1. 2 o.4 • 82M/82F .4 .2 1.4 3.0 o.o 0.3 • 1. 9 12.7 : 1.4 0.9 1. 6 • 
RATE OF' INCREASE OVER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CROISSAHCE SUR 12 MOJS 
81/SOF 81J s.2 1011 19.0 5.5 4.0 7.9 3,7 15.4 4,9 2110 • 15.8 28.8 5.9 • 81/IOM 8. 4., 10.0 10.2 3.0 4.6 7.5 2.3 6.3 26.2 • 15.2 27.4 5.2 • 81/ OA 9.0 4. 9,7 18.2 2.4 4.6 7.6 1.1 6.3 18.1 r 14.1 24.0 s.1 
11~18~ ~:J s.g 9.1 B:I 3.1 4.4 7.1 1.2 13.8 613 19.2 : 13.6 22.0 5.0 s. 9. 2.7 4.3 7.4 0.4 7.6 22.4 I 13.4 22.2 4.9 
81/80.J 7,4 5.0 9.4 17.4 0.4 4.2 7.4 -o.~ 711 p19 r 13.4 1,.9 ~:e I At/80A 7.4 4.8 9.3 17,3 -0.7 3.8 7.3 o. 14.1 4,9 9.8 : 13.2 1 • 2 
ui./GOI ~·3 4.8 9,3 u.2 2.~ 4,0 7.3 0.6 s.s 23.1 r 12.7 19.8 4,7 I 81/800 .6 4,9 9.1 16.2 4. 4.3 6.5 113 4.7 22.4 r 12.3 18.6 4.1 I 
81/80H 7.7 511 9.1 U:~ 4.2 s.2 6.4 o.~ 14.2 5.4 24.1 r 12.0 17.6 3.6 I 81/SOD 7.8 s.1 9 .1 4.3 6.1 s.1 01 6.1 25.5 r 12.0 14.6 3.6 I 
82/81.J 7,7 4.8 9.1 16. 7 4,9 6.4 5.1 0.3 6.3 28.7 I 12.2 14.3 3,4 I 
82/81F 9.0 5.0 9.2 16.6 5,3 6.6 s.3 1. 2 12.0 6.7 25.7 : 12.3 14.2 3.~ I 82/81M : 4,9 9.5 16.3 5.6 5.9 5.5 r 6.6 27.2 I 12.5 14.4 3, I I 
-··---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMER f'UCES E f'RIX A LA COHSOMMATIOH 
RENT,FUEL AND f'OWER LOYER,COM8USTI8LES ET ENERGIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I BR I I EUR9 PEUTSCH FRANCE ITALIA HEPER- 8ELGIOUE LUXEM- UHITEP IRELAND PANMAR.IC EL LAS EUR10 ESf'ANA f'ORTU- USA I 
I LAND LAHP JELGIE BOURG ICING DOM GAL I 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PR.ICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1977 • 122.4 108.4 123.3 129.2 119. 7 114.S 116.8 133.7 132.S 123.0 124.1 135.S 111.8 
1978 • 130.7 111.5 133.9 140.9 127.4 122.8 120.0 143.S 135.6 134.0 139.6 162.2 121.6 
1979 • 149.S 120.2 1i2.2 173.6 136.5 137.0 129.2 167.8 152.8 155.0 165.0 192.2 136.5 1980 • 181.1 128.0 1 3,7 232.4 151.1 152.6 142.0 214.3 206.0 18213 212.9 233.8 157.9 
1981 • 210.5 137.6 215.5 280.4 170.5 168.4 156.8 255.6 254.4 209,7 210.1 275.9 176,0 
1981 F 196.9 133,9 202.0 260.5 164.5 163.1 151.9 232.2 233.3 197.0 258.4 : 261.3 • 168.4 • 1981 M 198.5 135.5 203.3 264.2 165.4 165.1 15314 23219 201.0 260.7 • 267.8 • 169.4 • I 1981 A 205.0 135.6 207.6 268,8 165.6 165.0 153.9 251.8 202.0 264.4 • 272.7 • 170.7 • • 1981 M 20619 135.6 208.1 273.8 166.3 164.9 154.6 255.4 246.2 20910 269.4 • 274.4 I 173.0 • I 1981 J 209.6 136.0 21014 281.5 166.5 16617 155,0 258.4 212.0 270.6 • 275.2 : 175.2 • 
1981 J 214.3 13716 222.2 285.7 174.3 169.5 157.2 259.9 21410 273.6 • 279.7 • 178.1 • • 1981 A 215.9 139.7 223.8 287.1 174.7 170.3 15910 261.5 260.9 215.0 273.9 : 280.5 I 179.7 • 
1981 s 216.7 140.5 22414 288.3 17516 172.3 162.4 262.3 215.0 278.5 • 281.6 • 182.1 I • 
1981 0 219.9 140.7 227.5 294.6 175.9 17212 159.9 268.0 213.0 27918 • 283.3 I 182.4 • • 1981 N 222.e 141+6 228.1 299.0 17615 174.7 160.7 274.6 277,3 220.0 281.6 I 28512 • 182.0 • I 1981 D 224.3 141.9 228.4 30217 176.3 17518 16313 277.6 222.0 284.4 I 290.2 • 183.0 • • 1982 J 22715 144.0 231.8 311.3 182.8 179.0 166.6 277.8 225.0 306.8 • 296.5 I 183.5 • • 1982 F 227.1 14~14 232.6 312.5 182.8 178.9 167.4 275.7 280.9 225.0 309.8 • 300.0 I 184.2 • I 1982 M • 14 18 23811 31317 18214 179.0 166.6 • 226.0 314.7 • 30716 : 18319 • • • 
RATE OF INCREASE OYER OHE NOHTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAUX DE CROISSANCE SUR UH NOIS (IRLANDE 3 MOIS) ()C) 
81F/81J 0.6 o.e 0.9 0.6 0.2 1.3 0,9 0.1 4,4 o.5 2.2 • 0.8 I 0.6 • • 81M/81F o.s l 1 2 0.6 1.4 015 1. 2 1.0 013 210 019 • 2.5 • 0.6 I • 81A/81M 3.3 011 2.1 1. 7 0.1 -0.1 013 8.1 o.5 1.4 • 1.8 • o.a • I 81M/81A 0.9 010 012 1. 9 0.4 -0.1 o.s 1.4 5,5 3,5 1. 9 • 0.6 • 1. 3 • • 81J/81M 113 o.3 111 2.8 011 1.1 o.J 1.2 1.4 0.5 • 0.3 • 1.3 • • 81J/81J 2.3 1. 2 5.6 1.5 4,7 1.7 1.4 o.6 o.9 1.1 • 1. 6 • 1. 6 • • 81A/81J 0.1 1.5 0.1 o.5 0.2 o.5 111 0.6 6.0 o.5 0.1 • 0.3 • 0.9 • • 81S/81A 0.4 0.6 0.3 0.4 o.s 1. 2 2.1 0.3 o.o 1.7 : 0.4 • 1.3 • 810/815 1.4 0.1 1.4 2.2 0.2 -0.1 -1.5 2.2 -o.9 o.5 • 0.6 • 0.2 • • 81N/810 1.3 0.6 o.3 1. 5 o.3 1.5 o.s 2.s 6.3 3,3 0.1 : 0.1 • -0.2 • 81D/81N 0.1 0.2 0.1 1. 2 -0.1 o.6 1.6 1.1 o.9 1.0 • 1. 7 • 0.6 • • 82J/81D 1.4 1. 5 1. 5 2.e 3,7 1. 8 2.0 0.1 1.4 7,9 • 2.2 • 0.3 • • 82F/82J -0.1 -0.4 0.3 o.4 o.o -0.1 o.5 -o.e 1.3 o.o 1.0 • ~·2 • o.4 • • 82M/82F : -0,4 2.4 0.4 -0.2 0.1 -o.5 : 0,4 1.6 • .6 • -0.2 • • 
RATE OF INCREASE OYER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CROISSANCE SUR 12 MOIS 
81/QOF 16.1 6.4 16.0 20.4 13.4 10.0 9,2 21.2 28.0 13.9 33.8 • 17.0 • 12.1 • • 81/SOM 16.2 1.2 15.2 21.e 13.5 11.0 9,9 20.3 14.9 33.6 • 19.3 • 11.0 • • 81/QOA 16.0 6.9 15.5 20.5 13.3 9,9 9.1 20.4 14.8 34,5 i 19.7 : f 0.4 81/SOM 15.7 5,7 14.6 22.0 12.1 9 .1 9,7 20.0 21.2 11.e 36.2 19.4 • 0.2 • • 81/SOJ 16.2 6.3 15.4 24.8 13.1 10.3 9,5 18.6 1 • 5 28.4 • 17.4 : 9.6 • 81/SOJ 16.5 7,3 20.1 21.0 11·9 11.~ 9.6 17.9 15.1 23.4 : 17.5 • 12.0 • 81/80A 16.7 9.2 20.1 19.4 2.3 12. 11.0 17.9 21.3 16.2 21.9 • 17.5 : 12.8 • 81/SOS 16.4 9,7 19.7 19.3 12.3 12.e 14.1 17.1 16.2 22.2 • 17.5 • 13.4 • • 81/800 16.2 9.1 19 .1 18.6 12.s 9.6 12.t 7,9 13.9 21.4 • 17.6 : 2.2 • 81/SON 16.6 9,7 19.4 19.4 12.6 9.3 11.1 18.7 24.1 15.2 19.6 • 17.8 : 10.e • 81/SOD 16.3 7,7 17.t 20.6 12.2 9,7 10.6 19.4 15.o 20.4 • 17.8 : 10.3 • 82/SlJ 16.2 8.4 15.8 20.2 11.3 11.2 10.6 19.7 14.8 21.3 : 14.3 : 9.7 82/81F 15.4 7.1 15.1 20.0 11.1 9,7 10.2 18.7 20.4 14.2 19.9 : 14.8 I 914 • 
82/81M I 5,4 17.t 1817 10.3 8.4 8.6 • 12.4 20.1 : 14.9 • s.s • f f 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COHSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATIOH 
HOUSEHOLD GOODS AHD SERVICES F BIEHS ET SERVICES DE MEHAGE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I BR I I EUR9 DEUTSCH FRANCE ITALIA HEDER- BELGIQUE LUXEM- UHITED IRELAHD DAHMARI EL LAS EUR10 ESPANA PORTU- USA 
I LAHD LAHD BELGIE BOURG ICIHGDOM GAL I 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRil< 
1977 • 115. 7 106.2 112.9 135.4 111.3 112.3 108.3 131.5 129.6 118.0 121.7 • 145.2 131.1 105.9 • 1978 • 123.9 110. ~ 122.5 149.i H4.5 117.0 112.~ 115.9 }43.4 13~.o 1p.1 • 180.6 155.8 11~.4 • 1979 • 133.7 113. 135.2 168. 7.6 121.7 118. 1 4.2 57.8 13 • 7 1 8.8 • 216.0 171.8 12 ·~ • f 980 • }48.~ 1~0.5 152.3 ~03.1 124.5 F6·a 125.8 188.1 185.9 154.9 185.9 • 251.1 212.1 129 • • 981 • 62. 1 7.9 70.4 41.5 131.0 31. 13412 19916 220.3 172.6 228.0 I 28114 24914 140.0 • 
1981 F' 157.7 125.1 163.2 229.6 129.9 130.4 131.2 196.4 208.4 163.0 204.8 : 269.6 23811 135.9 1981 M 158.8 125.9 164.9 231.4 13015 131.0 13211 1'711 16710 21916 : 272.5 2f9.3 13~12 
1981 A 6011 12616 166.5 23315 13112 13110 32.8 . 198.8 17010 22310 : 27611 2 2.3 13 .6 198 M 16115 12714 167.9 24012 131.7 131.2 133.7 f 99i3 216.7 172.0 226.3 t 278.3 244.6 ir·2 1981 J 162.2 127.7 16914 24116 13119 13115 13319 99.3 173.0 228.5 : 279.5 246.5 9.81981 J 1&3.0 12814 17110 242.4 132.2 13117 134.8 199.2 173.0 230.0 t 282.0 250.3 1 0.7 1981 A 16319 128.8 17i.3 245.3 131.7 131.7 135.2 200.6 224.0 175.0 221.5 : 286.7 251.4 141.0 1981 5 165.2 129,4 17 .3 247.t 132.3 132.2 135.9 2g2.1 177.0 2t8·A l 2,6.8 ~5~.1 142.0 1981 0 66.2 30.0 176.1 249. 33.1 32.9 136.4 2 2.2 179.0 2 2. • 2 0.4 5 .o 142.7 1981 N 167.9 130.7 177.9 256.9 133.6 133.9 136.7 203.1 232.0 179.0 246.8 • 293.3 263.7 143.7 • 1981 D 168.6 131.0 179.4 258.2 134.0 134.9 137.t 203.0 181.0 251.2 : 295.4 268.3 144.0 
1982 J 169.4 131.t 181.i 259.2 134·~ 135,~ 131.e 202.f 11~:8 ~~2.0 : 30~.4 27l ·~ 144.~ 1982 F' 171.3 132. 83. 266.4 35. 136. 39.3 204. 237.4 7,9 t 30 .o 27 • 145. 
1982 M • 133.0 185.6 267.6 135.7 136.4 140.5 t 185.0 264.5 : 310.1 280.6 146.5 • 
RATE OF' INCREASE OYER ONE MONTH (IRELAHD 3 MONTHS) (T/T-1) TAU>< DE CROIISAHCE SUR UH MOIS (IRLAHDE 3 MOIS) !D 
81F/8fJ 
A·i S:t o.i 3.1 8•5 8•5 &:~ A·4 5,0 o.i 0.2 • 1.1 1.~ y·1 • 8f M/8 F 0.8 • 5 .5 • 4 2. 1.2 • 1.1 o • .9 o: I :o • 8 A/8)M o. 0.9 o.5 o.o o.9 1. 1.5 : 1.3 1.3 .1 81M/8 A 0.9 0.6 o.e 2.9 0.4 0.2 0.1 o.3 4.0 1. 2 1.5 : 0.8 0.9 o.4 
81.J/8r 0.4 0.2 0.9 0.6 0.2 0.2 0.1 o.o 8•6 1.0 : o.5 o.e 0.2 81.J/8 J 0.5 o.5 0.9 0.3 0.2 0.2 0.1 -0.1 .o 0.1 t 0.9 1. 5 o. 81A/8 J 0.6 0.3 o.e 1. 2 -0.4 o.o 0.3 0.1 3.4 1. 2 -3.7 : 1. 7 0.4 0.2 81S/81A o.e o.5 1.2 o.e o.5 0.4 0.5 0.1 1.1 7.5 : o.o 1.5 0.1 810/811 0.6 o.5 1.0 0.8 016 o.5 0.4 o.o 1.1 1.6 : 1. 3 1. 5 o.5 81H/810 1.0 0.5 1.0 3.0 0.4 o.e 0.2 o.4 3.6 o.o 2.0 • 1.0 1.e 0.1 • 81D/81H 014 012 018 o.5 813 017 0.3 -o.o 1.1 1.8 : 017 11 7 012 82J/8 D 015 015 110 014 12 o.6 015 -012 016 01~ I 214 110 013 I 82F'/82J 1.1 018 1.2 2.8 o.5 0.4 1.1 017 2.3 o.5 -1. : 0.9 1.4 0.8 82M/82F' : 0.3 1.2 o.5 o.5 0.1 0.9 • 1.1 6.7 t 1.1 2 .1 0.6 • 
RATE OF' IHCREASE OYER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE OROIHAHCE IUR 12 MOii 
81/80F' 10.0 6.1 12.5 20.1 6.6 417 619 71, 21.1 817 22.9 I 12.e 24.3 e.o • 81/80M 9.8 6.2 1216 20.0 6.6 4., 6.9 6. lt:3 2~15 t 121~ 2314 717 81/80A 917 613 12.1 20.1 612 41 710 6.8 2 .9 t 12. 2216 e.o 
eBi8~ 916 t13 1119 n:I 6.2 41~ ~:1 t14 18.0 \~:~ ~1:~ : H:\ 1~:~ 1.1 811 O.J 9.4 12 1 16 6.3 1:9 ~:l : h11 1. 9.1 613 H:~ 18. 5.y 7. 019 2 .4 : 11.3 7.4 81/80A 9.0 6.0 18. 5. 318 6.5 1718 11.5 23.1 t 12.7 16.3. 6.9 81/BOS 910 519 1118 1813 510 3.8 616 5.6 1113 2218 : 11.6 1711 1.2 81/800 819 6.0 11.~ 1813 5.1 412 611 4.9 1119 2017 : 1117 6.6 619 81/80N 818 611 u. 1618 5.0 414 516 4.7 16.9 11.2 20.4 I 11.4 1712 1.1 • 81/BOD 818 612 ll 16 1619 512 416 5.7 415 1214 2118 I 1117 161 l 7.6 • 82/81.J 8.7 519 12.1 16.4 3.9 4.6 518 4.6 1213 2313 I 1314 15.2 714 I 82/81F' 816 6.0 12.4 16.0 3.9 415. 6.2 319 13.9 1213 21.0 I 1312 15.5 1.1 • 82/81M I 516 1216 15.6 410 411 6.4 • 1018 20.4 t 1318 1713 618 f • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMER PRICES G PRIX A LA OONSOMMATION 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I BR I EUR9 DEUTSCH FRANCE ITALIA MEDER- BELGIQUE LUXEN- UNITED IRELAND DANNARI EL LAS EURlO ESPANA PORTU- USA LAND LAND HLGIE BOURG KINGDON GAL 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1977 • 12412 10615 12119 15212 11317 11617 11517 13114· 14011 11610 11919 14916 18217 11717 
1978 • 13313 10916 13410 16514 11615 1~216 11913 14218 14915 12710 12714 17419 22111 J2312 979 • 14910 11417 15116 19110 12212 1 918 12519 16516 17110 14110 15817 20412 26313 4018 1980 • 1121r 12210 17418 23716 13212 14319 13717 19719 20916 16213 1J4·6 25314 3341f 16518 1981 • 1951 13016 19812 28110 14317 15616 14919 22218 26012 18310 2 111 29519 4191 18519 
1981 F 18517 12517 18816 26710 13816 15214 14418 21016 23311 17210 21216 : 27214 39513 17919 1981 N 18818 126.7 18917 27014 140.1 15217 14619 21816 17710 21310 I 28~.6 39511 181.6 • 1981 A 19017 12816 19211 212.1 14012 15218 14716 220.2 179.0 21918 : 29 14 3961 18218 1981 N 192.3 130.0 19312 27617 14114 153.5 148.5 220.9 24717 18410 22111 • 294.7 39618 18415 I 1981 .J 194.0 111.2 }9517 27814 }4219 1551~ 149.6 22214 185.0 221.6 : 299.8 39t.8 }8519 1981 J 19613 1 213 9819 28011 45.2 1591 14919 2u13 18810 22214 I 30217 41 14 8716 I 1981 A 19918 13314 202.8 286.3 146.7 161.2 152.5 2 .7 27114 188.0 22317 : 303.9 41614 8814 1981 s 200.8 134.3 205.t 287.5 147.8 161.0 155.2 22911 18810 ~24.5 : 384.7 4U.5 189.~ 1;81 0 201.2 1331 2061 29111 14817 160.2 152.7 227.6 18810 26.7 : 3 6.4 4 .1 190. 1 81 N 203.7 133.2 208.7 29912 148.0 16014 15311 231.3 28818 18910 22713 t 30714 45511 19210 1981 D 204.2 133.3 209.7 30113 147.3 16010 15413 2f113 18910 23219 t 31!18 466.8 1921~ 1 91~ ~ 235.2 13~·i 2131~ f8j:~ 14618 16013 ttt:~ 2 015 192.0 24519 : 31 .6 506.6 1921 1;8 N 2 519  I 2 41 46.7 61.7 22719 29716 1931s 24,.5 t 31812 510.4 19112 : 13 16 2 615 31 16 45,7 16311 1 212 I 196. 24 18 I 33016 51019 18913 I • 
... RATE OF INCREASE OVER ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAU>< DE CROISIANCE SUR UN NOIS (IRLANDE 3 NOIS) 0 
81F/81J 113 o.8 111 110 017 114 018 1.4 616 118 215 • 014 o.o 213 I 81M/81F t.7 o.8 0.6 13 1.1 0.2 1.5 318 219 012 I 418 o.o 110 I 81A/81M 1.0 1.5 l 13 01~ 011 011 015 017 111 312 I l 1 7 014 0.7 • 81M/81A 018 t.1 o.6 11 0.9 o.5 0.6 o.3 6.3 2.8 016 • 1.5 o.o 0.9 • 81.l/81M 0.9 0.9 1.3 016 111 113 017 017 o.s 0.2 I 117 010 018 • 81.J/81.J 1.1 o.8 1. 6 0.6 1·6 216 0.2 o.9 1.6 0.4 • 110 4,9 110 • 81A/81.I 1.9 018 2.0 212 .o 1.1 l 1 7 214 9.6 010 016 t 0.4 o.o 0.4 81S/81A 015 017 1.4 014 g.1 -011 1•8 -013 010 0.3 : o.3 7,9 015 810/815 012 -0.4 o.s 113 .6 -o.s - .6 -0.7 010 1.0 : o.6 1. 2 0.1 81N/810 112 -014 1.0 2.8 -015 011 013 116 6.4 o.s 013 I 013 o.o 0.7 I 81D/81N o.3 011 o.5 017 -015 -0.2 018 010 010 215 I 115 216 012 I 
82"181D 015 012 A16 015 -013 012 4,3 -013 1.6 5.6 I 1. 2 8.5 o.o • 82F/ 2.J 0.3 -012 .8 11 9 -0.1 0.9 014 -1.1 310 015 o.~ I o.8 01& -017 I 82M/82F : -0.5 o.e 0.7 -0.1 0.9 0.4 t 116 01 t 319 0.1 -110 
RATE OF ~NCREAIE OVER 12 MONTHS (T/T-12) TAUK DE CROillANOE SUR 12 MOIS 
81/80F 12.3 516 13.3 1819 714 717 712 ll 18 2115 1117 1615 : 13.7 19.5 1311 81/80M 12.6 4.6 1212 19.1 718 1.1 811 14.6 1210 15.5 : 18.8 19.5 1212 81/80A 11. 7 512 1213 18.2 619 718 7.9 11. 7 11.2 1613 : 2015 20.0 11.5 81/80M 1118 610 11 ·9 1815 616 719 715 1112 1717 131$ 1517 : 1913 20.0 111~ 81/80" 12.0 618 219 1717 718 817 912 u.o 141 1213 t 8.3 20.0 12. 81/80.J 1119 715 12.0 1517 9.3 918 812 11.6 13.9 1118 • 1617 2414 1216 I 81/80A 13.6 812 1316 17.9 1014 p16 1013 1410 2418 1313 1117 I 1612 2414 1213 I 11~18~ 1~10 914 141~ 1717 ll :3 ~13 U:f U:~ B:I ll :t • U:~ U:~ B:Y 1 I 3 910 141 2111 15 1 81/80N 1411 814 1510 20.4 917 8.1 911 1311 3211 1215 11.7 • 1613 3610 11.6 I 81/80D 1215 1.1 1411 1614 8.5 1.0 817 11.9 11.8 13.3 t 1514 31.8 11.0 82/81.J 12.0 7 11 1~.2 15.7 6.6 617 }210 11.0 13.6 18.~ : 16.3 28.1 9.5 82/81F 1019 6.0 1 .8 15.5 518 6.1 115 812 2717 1212 151 t 618 291 6.3 82/81M I 417 1411 14.9 410 6.8 10.4 : 1017 1618 : 15.8 2912 412 I 
----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------
CONSUMER PRICES 
H PRIX A LA CONSOMMATION RECREATION AND EDUCATJON,ETC LOISIRS,SPECTACLES ENSEIGNMENTS ETC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I tR 
I I EUR9 DEUTSCH FRANCE ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMAIU EL LAS EUR10 ESPANA PORTU- USA 
I I LAND LAND BELGIE BOURG ICING DOM GAL 1----------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 
I I f"RICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
I I I 1977 • 116. 7 107.t 114.2 128.3 108.1 110.5 116.5 127.8 135.5 115.o 13316 15116 129.2 I 1978 t I 124.1 108.9 123.8 141.1 111.5 11416 119,5 139.3 150.6 128.0 15316 17816 147.9 
I 1979 t I 133.1 110.1 133,7 159.7 11317 117.4 124.9 155...1 168.7 138.5 176.t 20616 173.4 
11n~ i I U3:~ 113·3 Ut:a ~~9,5 I~~:~ po.1 133.5 f 79.1 u5,4 1~g:~ ~2!:~ ~31.1 ~p.2 I 1 7, 81 l 2610 143.6 96.0 l 18 64.0 3.2 I 
I 1981 F I 156.5 117.3 154.9 219.8 120.0 124.1 140,S 19113 215.3 158.0 24f ,5 I 251.7 22~,4 • I I I lfll : I l~~:f lB:~ l~t:f ~~l;l 120.t 124.~ Ul:2 1U:~ 1~~:8 ~~ :g l ~~i:i ~~ :~ I I 21. 123. • I 1981 M 159.1 117. 7 158.8 224.3 121.4 12318 142.3 194.9 225.4 64.0 25418 I 261.0 228.8 I • • 
1 nu ~ 159,2 p1.3 16f ·~ ~~~:1 H1.9 124.i f4316 193.8 f65.0 258.6 • 262.0 22918 • I • 60.2 lb. 8 16 I 3,9 127. 44,1 96.0 6l>.O 261.3 : 262.7 231.5 : 
I 1981 A 160.6 116.3 162.7 229.0 12411 12616 144.6 19616 23216 167.0 259.1 : 263.2 233.7 : 
I 1981 s 16213 11712 164. 7 233.0 12412 12711 146.0 19815 168.0 279.3 I 270.7 235.0 I I • I tiH ~ 163.8 11s.5 166.4 235.4 12413 12718 145.7 199.8 111.0 290.9 : 277.1 244.8 : 65.3 I 9,9 f6814 240.i 12416 128.9 146.4 200,3 25318 112.0 291.5 I 280.! 244. 7 I • I I 1981 D 67.4 20.7 69.7 244. 12416 129.2 47,7 204.1 173.0 292.2 : 281. 250,6 : 
I 1982 J 169.5 12311 17216 24613 12610 130.8 150.3 20610 174.0 29215 • 283.2 255.9 • • I I 1982 F 170.8 12316 174.4 250.6 12611 131.9 153.4 206.9 258.1 177.0 292.1 • 286.5 258.2 • • • 
' 1982 M • 123.8 176.1 252.5 127.0 132.1 15216 • 177.0 294.1 • 291.1 261.5 • • • • • .... 
RATE OF INCREASE OYER ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAUX DE CROISSANCE SUR UN MOIS (IRLANDE 3 MOIS) .... 
11F/81J o.6 0.1 0.6 2.0 0.2 0.4 o.i 0.3 3.3 0.6 0.7 • ~·o 0.5 • • • 1M/81F o.5 o. o.9 016 0.5 0.3 o. 012 1.3 1.0 • 16 0.6 I I I 81A/81M o.5 -0,4 017 0.2 014 -015 014 1.2 1.3 o.6 : 119 016 : 81M/81A 016 814 019 1.2 012 -011 o.s 0.5 417 l 12 1.3 I 112 0.1 : I ll~~H~ 8:~ : :i A·2 8:~ 011 Y:~ 8:1 -y:f 8:~ I :8 I 8:1 0.4 1 • ,7 11 : 0.1 • 81A/81J y.3 
-?:f o.6 t.O g12 -0.3 013 013 3.2 016 -01& I 012 1.0 • • • 91s11r .o 1·2 1·1 o.4 1. 0 1.0 f•6 7,9 • 2.s 0.6 • o: l • • 810/ s l 10 10 10 0.6 -0.2 0.1 .e 411 : 2.4 4.2 I I 81N/8 0 0.9 1. 2 l 1 2 2 .1 0.2 o.9 o.5 0.3 9.1 016 0.2 • 1.1 -o.o : • 81D/81N l 12 0.1 0.8 1.9 o.o 0.2 019 1.9 0.6 0.2 : o.s 2.4 : 82J/81D 1. 3 2.0 1.7 0.6 1.1 1.2 1. 8 0.9 0.6 0.1 : 0.7 2.1 : 82F/82J o.8 0.4 1.0 1.7 8· l o.s 2.1 0.4 1.7 117 -0.1 • l 12 0,9 : • 82M/82F : 0.2 1.0 o.e .7 0.2 -o.5 I o.o 0.1 I l 16 1.3 I I I I 
RATE OF INCREASE OYER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CROISSANCE SUR 12 MOIS 
81/BOF 10.4 4,3 10.3 24.0 3.2 4,4 7,9 1114 1712 9,7 29.4 : 12.9 1711 • I 81/BOM 10.1 4,1 10.2 22.9 3.3 416 7,7 11. 1 10.3 29.8 I 13.0 14.3 I I I 
81'80A 911 3,5 10.0 20.e 3,2 4,1 7,4 9.2 11·0 21.1 • 1414 p.s : • 8 /SOM 9,2 4,1 10.0 2i.2 3,~ 3.6 7,3 9.1 17.3 0.1 25.9 : 1i.8 4,i : 81/SOJ 8.9 316 1016 2 .9 3. 4,3 8.1 s.o 10.7 23.2 • 1 • 7 12. I I 81/BOJ 9,4 3,9 l0.5 21.2 510 4.6 7,9 9,9 9,9 20.4 : 14.7 13.8 : 81/80A 9,4 3,9 10.4 21.2 4,7 4,5 7.8 9.1 17.9 9,9 19.8 : 14,5 13.0 • • 11~18: J·2 4,5 10.8 17.8 4,9 4,3 ,.6 ,.o 918 21.3 : 1~16 13.f : 417 1018 17.8 418 4.2 .1 ,3 916 22.e • 1 I 2 15. • 
e:3 • • 81/80N 4,9 11.1 17.3 s.o 4,4 6.6 7.6 21.8 10.3 21,7 • 15.2 1513 : • 
e111r i·6 ~10 B:~ 11.2 5,3 5,2 7,~ 9,4 10.9 21.s • }4.9 17.~ : : 82/ J .o ,4 14.3 5,2 5,9 7, 8.0 10.8 19.l • 4,9 14. : 82/81F' 9.1 5,4 12.6 14.0 s.1 6.3 9.2 8.2 19,9 12.0 18.0 • 13.8 15.1 : • 82/81M • 5,2 12.1 14.2 5,3 6.1 8.2 I 10.6 1716 I 15.0 15.8 I • • • I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMER PRICES J PRIX A LA CONSOMMATION OTHER GOODS AND SERVICES AUTRES BIENS ET SERVICES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I BR 
I I EUR9 DEUTSCH FRANCE ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARIC ELL AS EUR10 ESPANA PORTU- USA 
·' 
I LAND LAND BELGIE BOURG ICING DOM GAL 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1977 • 125.7 108.0 119.8 136.6 118.6 121.6 120.0 139,7 138.8 122.0 128.4 161.2 124.2 117.3 
n1e. 137,3 112.i 131.8 li5:8 126.7 129.6 p1·i 152.5 15~.6 H8: 0 15~.8 193.4 1f .4 127.6 79 • 53.8 7,5 148.6 134.5 132.9 35, 174.2 17 f 7 19 ,9 239.1 1 9.2 142.5 1980 • 182.3 124.8 1~6.8 23~. 1 145.9 137.8 141.8 211.4 210.1 168J 275.3 292.6 214.1 165.9 1981 • 201.1 132.2 2 3.6 290.3 154,9 145.2 153.0 238.1 262.4 184.4 343,4 336.3 255.3 188.7 
1981 , 197.5 129.5 192.8 273.1 149.2 141.9 146.9 221.0 244.8 176.0 328.1 f 315.4 238.8 178.5 f 
1;e1 M 201.1 130.0 195. 1 278.3 149.4 143.5 149.1 234,3 179.0 329.8 : 320.1 242.6 180.0 1 81 A 203.6 130.3 198.4 282.7 154.4 144.0 151.0 236.5 180.0 358.4 : 329.5 248.4 182.0 1981 M 205.3 130.6 200.8 287.4 155.2 144.1 151.3 237.3 251.5 183.0 3J2.8 • 334.2 252.5 184.6 • 1981 J 206.8 132.7 202.9 289.6 155.5 144.4 153.7 238.0 184.0 3 3.9 • 336.6 254.0 187.3 • 1981 J 208.3 133.2 205.4 290.8 156.2 145.& 154.9 239.2 185.0 340.0 : 339.2 256.4 190.9 1981 A 209.7 133.6 206.9 294.7 158.6 145.8 155.7 240.2 267.1 186.0 336.7 : 344,4 260.3 193.0 1981 5 211.6 133.8 209.6 298.& 157.1 146.9 156.3 242.5 189.0 350.7 f 347,5 262.1 196.3 f 1981 0 214.2 134.3 212.1 303.2 1~7.9 \47.8 156.7 215·i 191.0 348., : 348.8 267.1 197.~ 1981 N 215.1 134.& 213.6 308.& 1 8.0 48.3 157.0 2 6. 2e&.o 19 .o 345, : 353.1 271 .9 198. 1981 D 2 6.6 135.2 214.3 310.5 157.5 148.8 157.2 247.2 193.0 397,5 • 355,4 273.7 199.0 • 1982 J 218.4 135,4 215.6 315.8 157.9 149.2 157.7 249.3 194.0 393,7 • 360.9 277 .3 200.2 f1982 F 220.1 136.0 217.4 32~.o 158.4 149.4 159.0 251.0 289.9 \9~.o 382.8 • 368.0 283.4 201.1 • 1982 M : 136.5 219.6 32 .9 159.2 149.4 159.1 • 9 .o 392.6 • 372.6 288.8 201.1 • • 
.... RATE OF INCREASE OVER ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T/T-1) TAUlC DE CROJSSANCE SUR UN MOIS (IRLANDE 3 MOIS) N 
81F/81J 1f3 0.8 1f2 2.5 o. l o.5 o.5 1f2 8.8 o.o -0.2 f 1f5 1 ,3 o.9 f 81M/81F 1f8 0.4 1f2 1. 9 o. 1.1 1.5 3,2 1f7 0.5 : 1. 5 ~·6 o.s 81A/81M 1. 2 0.2 1. 7 1f6 3,3 o.3 1 ,3 0.9 o.6 8.7 f 2.9 .4 1.1 • 81M/81A 8•8 0.2 1. 2 1f7 0.5 o. 1 0.2 0.3 2.1 1.1 -7.1 : 1.4 1.1 1f5 81J/81M .1 1 .6 1 .o o.e 0.2 0.2 1 .6 0.3 o.5 0.3 f 0.1 0.6 1.4 f 81J/81J 0.1 0.4 1. 2 0.4 0.5 o.e o.s 0.5 o.5 1f8 : 0.8 0.9 1f9 81A/81J 0.1 8·3 0.1 1 ,3 1 ,5 o. 1 o.5 0.4 6.2 o.5 -1 .o f 1.5 1 ,5 1.1 f 
!""---- . 815/81A 0.9 f 1 1 ,3 1 ,3 -0.9 o.8 o.4 1 .o 1 .6 4.2 : 0.9 0.1 1f7 
-~--4 s101e1s 1. 2 0.4 1f2 1 ,5 0.5 0.6 0.3 1.1 1.1 
-f ·5 f 0.4 1.9 0.4 • 8 N/810 0.1 0.2 0.1 1.s 0.1 o.3 0.2 0,4 7,1 o.o - .1 • 1.2 1.8 o.6 • 81D/81N 0.4 0.4 o.3 0.6 -0.3 0,3 0.1 0.4 1 .o 12.3 f 0.1 0.1 0.4 f 82J/81D o.9 o. 1 0.6 1.1 0.3 o.3 0.3 o.s o.5 -1.0 : 1f5 1.3 0.6 82F/82J 1f0 0.4 o.s 2.6 0.3 o. 1 o.e 0.7 1.4 o.o -0.2 f 2.0 2.2 0.4 f 82M/82F : 0.4 1f0 1 .2 0.5 o.o 0.1 • t. 5 2.5 f 1f3 1f9 o.o f f 
RATE OF INCREASE OVER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CltOISSANCE SUR 12 MOIS 
81/80F 14,3 6.3 16.4 21.1 5,7 5.0 5.8 14.1 28.0 8.6 38.2 f 13.6 14.1 13.6 f 81/8014 15.1 6.2 15.2 22.3 4,9 6.~ 7, 1 16.5 9.8 33,4 • 13.7 14.5 l2·4 • 8}'80A I 14.2 6.1 15.1 23.2 5.* 6. 8.l 13·9 9.8 33.6 • 14.6 17.~ t. 7 • 8 I OM 14.2 6.2 15.1 24.3 5. 6.0 8. 2.9 19.0 10.2 23.9 • 14.9 17. 11.6 • 81/BOJ I 13,9 5,7 15.3 23.8 6.0 5,4 9,5 12.5 10.2 23.2 : 14.8 16. 4 11.0 81/80J I 13.4 5.7 15.3 22~0 6.5 4,7 8.8 11.8 8.8 23.1 : 15.0 19.4 14.1 81/BOA I 13,3 5.8 14,9 21.3 7.9 4.5 8.8 11.9 24.1 8.8 22.5 • 15.8 18.0 15.4 • 81/801 I 12.5 5.6 14.9 19.6 6.4 5, 1 8.8 10.7 8.6 21.5 • 15.3 17.6 16.5 f 81/800 I 12.1 5,9 14,4 19.5 6.5 5.6 a.2 11.2 9.8 17.6 f 14.7 18.8 15.5 f 81/80N I 12.6 5.7 14.0 19.6 6.3 5.6 8.0 11.3 21.1 9.8 14,0 : 15.4 19.0 15.0 81/801> I 12.5 5.6 13.6 19.4 5.9 5,7 7,9 11.5 10.3 16.4 • 15.6 19.3 13.7 f 82/81J I 1i.o 5.4 3, 1 18.5 6.~ 5,7 7.9 11.1 10.2 16.7 : 16.1 17.6 13.1 82/81F I 1 .8 5.0 12.8 18.& 6. 5.3 0.2 10.6 18.4 10.2 16.7 : 1&.6 18.7 12.6 82/81M I f 5.0 12.6 17.8 6.6 4.1 6.7 • 10.1 19.0 f 16.4 19.0 11. 7 f • • I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMER. PRJ CES PR.IX A LA COHSOMMATIOH 
ENERGY PRODUCTS K PRODUITS EHER.GETIGUES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I BR I I I EUR.9 DEUTSCH FRANCE ITALIA HIDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DAHMAR.IC ELL AS EUR.10 ESPANA PORTU- USA 
I LAND LAND IELGU BOURG KINGDOM GAL I 1---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
I PRICE INDICES 1975 = 
I 
100 INDICES DE PR.IX 
I 1977 • 122.9 106.1 123.7 155.1 116.0 110.3 111.0 130.6 134.8 117.5 124.0 • 117.4 • I 1978 t 128.9 109.7 134.4 164.2 123.0 112. 7 p2.8 134.3 135.6 128.1 128.2 • 124.8 • I 1979 t 147.0 118. 7 155.9 186.1 135.0 126.7 21.2 158.2 157.1 170.8 149.1 I 156.2 
. 1980 • 185.9 133.5 196.3 27512 162.4 156.9 151.8 199.6 211., 239.~ 212.~ I 204.5 1981 • 226.8 167.8 234.0 336.4 197.1 187.6 173.1 240.9 285. 300. 263. • 232.0 • 
1981 , 20917 158.0 211.5 307.8 187.9 177. 7 166.1 218.8 256.7 212.9 259.3 I I : 221.1 
1981 M 2n.6 162.1 219.0 315.6 190.8 179.9 169.2 23~.o 287.0 2~9.1 • • • 23~.8 • • • 1981 A 2 .1 64.5 222.3 317.5 190.8 178.6 169.2 23 .1 289.2 2 9,9 • • • 23 .o • • • 1981 N 220.5 163.5 222.5 33010 192.8 178.8 169.3 236.2 273.1 297.5 261.9 • I • 232.0 • I 1981 J 225.1 165.0 227.8 340.3 195.1 183.2 16818 241.4 306.4 262.1 • • • 234.4 • • • nu J 231.0 16913 240.7 340.J 199.9 192.8 171.9 244.6 3f 6.8 264.6 : • : 235.4 • A 23~.1 1~4,7 24~12 347. 202.6 1g6.3 11i.1 253.5 296.2 3 5.6 261.8 • • • n5.6 • • • 1981 I 23 ,5 1 7,4 24 .6 348.6 204.9 I s.1 18 .2 253.4 312.4 26 .2 • • I 6.2 • • IHI 0 237.9 1~5.0 249.t 348.9 234.9 95.3 111.g 254.! 3f9.4 266.3 • • I 234.l • • H 240.8 1 5,2 249.4 364.9 2 4,7 198.9 177. 255. 317.6 3 6.0 266.9 • • • 234 • • • • 1981 D 240.7 174.3 249.4 369.7 203.3 198.4 182.4 253.9 316.0 212.3 I I I 234.8 1982 J 243.4 176.7 254.2 371.8 214.6 199.4 189.0 253.2 329.0 I • • • 235.8 • • • 1982 F I 112.2 2~5.6 366.5 214.0 197.2 188.9 I 318.2 329.0 I • I • 2p11 I I • • 1982 N I 167.8 2 t.5 36811 : 198.3 187.7 • • : • : I 2 3.9 • • • 
RATE OF INCREASE OYER. ONE MONTH (IRELAND 3 MONTHS) (T /T-1) TAUX DE CROISSANCE SUR UN MOU (IR.LANDE 3 MOU) -lo w 
81F/81.J 1. 5 2.1 1.1 0.1 0.9 2.9 1.5 1. 2 8.8 2.5 -1.4 • : • 5.1 • • 81M/81F 2.8 2.6 0.1 2.5 1. 5 1.2 1. 9 5.1 5.2 -0.1 • • • 2.0 • • • 81A/81M 1.1 1.5 1.5 0.6 o.o -0.1 o.o 1. 3 o.s 0.3 • : I 0.1 • 81M/81A 1.1 -0.6 011 3.9 1.0 0.1 0.1 1.3 6.4 2.9 o.8 I • I o.o I 81-'/81M 2.1 0.9 2.4 3.1 1.2 2.5 -0.3 2.2 3.0 0.1 • • I 1.0 • • • 81-'/81.J 2.6 2.6 5.7 0.2 2.5 5,2 1.8 1.3 314 1.0 • : • 0.4 • • 
81"'81' 2.6 f·2 
2.1 1. 9 114 1.8 3.6 ~·6 8.s -014 0.1 : • I 0.1 • 8 S/ A -8:~ ,5 016 0.4 111 1. 2 3.~ - .o -110 o.5 : I I 0.2 • 810/1 I -114 0.2 0.1 o.o -1·' -3. 0.3 - .o 010 I • -0.5 • 8 N/ 0 1.2 0.1 o.A 4.6 -0.1 18 ~·3 01t 1.2 2 .1 0.2 I • I -0.2 • 8~D/ H -o.o -0.5 o. 1.3 -0.1 -0.3 • 8 -o • o.o 2.0 : I • 011 • 8 .J/ D 1. i 114 119 0.6 5.6 0.5 3.6 -0.3 4.1 • : • • 0.4 I • • 82F/82.J -2.5 0.6 -t.4 -0.3 -1.1 -0.1 • 0.2 o.o : I I • 2.1 • • • 82M/82F I -2.6 2.3 0.4 • 0.6 -0.6 I I I : : • 0.1 • • 
RATE OF INCREASE OYER 12 MONTHS (T/T-12) TAUX DE CROISSAHCE SUR 12 MOU 
81/80F 2017 22.1 16.6 22.1 22.s 17.8 12.3 2016 3717 2512 37.2 I • • 16.4 • • I 81/80M 22.5 24.3 1419 25.4 22.3 18.4 13.5 25.0 25.1 36.8 I I I 1513 • • 81/BOA 2019 24.6 1610 2214 20.0 16.0 11.0 21.2 23.0 37.2 : • • 14.2 • • 81/80M 20.5 22.1 14, I 26.6 18.3 1518 8.9 io11 24.7 24,5 3~.3 • • : F·B • • 81/80.J 21.3 23.6 16. 28.5 20.4 18.7 9.3 s.o 28.5 2 .3 I : • 2.6 • 81/80.J 21.6 26.2 22.2 18.9 19.0 22.6 10.8 18.5 28.1 16.9 : : • 12.~ • 81/BOA 2414 3013 2416 1817 22.0 2716 16.0 2l17 2910 2911 1613 : • • 1~· • I 81/80S 2413 3110 24.4 1815 2314 28.9 22.6 2 19 27.6 15.3 : : : 1 .7 81/800 23.5 2s.2 23.3 21.6 23,4 19.5 18.2 2112 24.3 12.5 • • • 12.1 • • • 81/80H 22.6 21.0 22.1 22.2 2118 1~.8 15.6 2312 34.6 24.5 10.1 • • : 13.1 • • 81/80D io12 24.3 18. 7 19.7 19.6 1 .6 1~.6 b:~ 21.4 12.3 : : : 1~.9 82/81.J 1.8 14.1 18.8 21.6 1512 1515 1 15 23.6 • I : I • 6:1 82/81F I 9.0 17.5 19.1 13.9 1110 13.7 : 2410 20.6 • I I I • • • 82/81M I 3,5 19.4 16.6 • 10.2. 10.9 • • : • : • 5.2 • • • • • 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMER PRICES L PRIX A LA CONSOMMATION 
I SWITZERLAND AUSTRIA NORWAY SWEDEN 
I SUISSE AUTRICHE NORVEGE SUEDE 
I SCHWEIZ OESTERREICH NOR GE SYER I GE 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
f'RIOE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1977 • 103.0 113.2 119.0 122.7 
1978 3 10411 117.3 128.7 135.0 1979 107.9 121.6 135.0 144.6 
1980 • 112.2 129.3 149. 7 164.5 
1981 • 119.5 138.1 170.0 184.4 
1981 M 117.6 136.2 166.1 180.6 1981 A 117.4 137.0 167.2 181.7 1981 M pe.4 136.9 167.9 \8219 1981 .J 19.2 137.8 170.0 83.6 1981 .J 119.8 138.6 172.5 185.2 
nu~ p1.7 13914 172.5 186.7 1,9.7 f4.1 188.0 1ll:J 1 016 74.5 189.1 1981 N 122.1 140.3 175.3 189.8 1981 D 122.1 140.8 175.8 18910 1982 .J 12217 142.5 18111 19311 1982 F 122.9 143.1 18213 195.7 1982 M 2311 144.2 181:3 196.2 1982 A 123.9 i it9 A- 197.5 
-II 
RATE OF INCREASE OVER ONE MONTH (T /T-1) TAUX DE CROISSANCE SUR UN MOIS ~ 
81M/81F 016 o.8 2.0 o.5 81A/811C 
-0.2 o.6 8·6 0.6 8r/81A o.9 -0.1 ,4 0.6 8 .J/81M 0.7 0.6 1.3 0.4 81.J/81.J o.5 0.6 1.4 0.9 
'lA/,1.J 1.6 015 010 018 15/ lA Oil g12 0.1 0.7 810/8 s 
-01 16 o. 0.6 81H/810 017 -0.2 0.5 0.3 81D/81N 010 0,3 o.J -0.4 82.J/81D 015 112 3.0 2.2 82F/82.J 0.2 0.5 0.7 1.4 82M/82F 0.2 0.1 1.6 o.3 82A/82M 0.6 • O,!l 017 • 
RATE OF INCREASE OYER 12 MONTHS (T/T-12) TAU>< DE CROIHAHCE SUR 12 ICOIS 
81/801C 6.4 1.2 14.5 13.0 81/SOA 5,7 714 14.6 12·9 81/801C 519 618 15.9 3.2 81/80.J 614 6.3 13.9 13,3 
8Jl80.J 6.5 6.S 1412 13,4 8 /80A 7,5 614 13.5 13.6 81/80S 7,5 6.9 13,5 11.3 
81/800 712 1.2 12.6 10.4 81/SON 1.0 7.0 12.4 10.1 81/80D 616 6.1 1119 912 82/81.J 6.1 6. 12.0 9.5 82/81F 5.2 6.0 11.9 819 82/81M 4.7 5,9 1115 817 82/81A 515 : 11 • .y 9,7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . ~ 
CONSUMER PRICES M PRIX A LA CONSOMMATION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I BR 
I EUR9 DEUTSCH FRANCE ITALIA MEDER- BELGIOUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMAU ELLAS ESPANA PORTU- USA JAPAN I 
I LAND LAND BELGIE IOURG KINGDOM GAL I 
---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1955 • 39,3 52.0 33,0 36.3 39.0 45.6 51.3 32.0 29.6 32.4 40.8 21.5 28.9 49,9 30.7 
1956 • 40,5 53.2 33.6 37,5 40.0 46.8 51.6 33.6 30.9 34,4 42.3 __22_, 7 29.8 50.5 30.8 
1957 • 41.5 54,3 34,5 37,9 41.6 48.3 53,9 34,9 32.1 34,7 43,3 25,2 30.3 52.2 31.8 
1958 • 43,5 55,5 39,7 39.0 42.2 49,9 54.3 35,9 33.6 35.0 43.8 28.6 30.7 53.6 31.7 
1959 • 44.2 56.1 42.1 39.0 42.6 49.6 54,5 36.1 33.6 35.5 44,9 30.7 31.1 54.1 32.0 
1960 • 45.1 56.9 43.8 39,7 43.6 49,7 54,9 36.4 33,7 36.0 45.5 31.4 32.0 55.0 32.9 
1961 • 46.1 59,3 44,9 40.1 44.2 50.2 55,0 37.7 34,7 37.2 46.4 31.7 32.5 55.5 34.7 
1962 • 48.1 60.6 47.2 42.4 45,3 50.7 55,5 39.2 36.1 40.0 46.2 33,5 33,4 56.2 37.0 
1963 • 50.1 62.4 50.0 45.6 46.8 52.0 57, 1 40.0 37.0 42.5 47.6 36.4 34.0 56.9 40.2 
1964 • 51.9 63.8 51.6 48.3 49,5 54,1 58.9 41.4 39,5 43.8 48.0 39.0 35,2 57.6 41.7 
1965 • 53.9 65.9 53.0 50.5 51.8 56.3 60.9 43,4 41.5 46.5 49,4 44.2 36.4 58.6 44,5 
1966 • 55,7 68.2 54,4 51.6 54,9 58.7 62.5 45.1 42.7 50.0 51.9 46.9 39,3 60.3 46.7 ..... 
1967 • 57,2 69.4 55,9 53.6 56.7 60.4 64.3 46.2 44,1 54.0 52.8 49,9 40.4 62.0 48.6 C11 
1968 • 59.0 70.5 58.4 54,2 58.8 62.0 65.9 49,4 46.1 58.2 53.0 52.4 42.8 64.6 51.2 
1969 • 61.4 71.8 62.3 55,7 63.1 63.9 67.5 51.0 49.6 60.3 54,3 53.5 46.6 68.1 53,9 
1970 • 64.3 74.3 65.7 58.4 65.9 66.9 70.6 54.2 53.6 64.3 56.0 56.6 49.6 72.1 58.0 
1971 • 68.2 78.2 69.2 61.2 70.9 70.1 73.9 59,3 59,4 68.0 57.7 61.3 55,5 75.2 61.5 
1972 • 72.5 82.5 73,4 64.8 76.6 74,1 77,7 63.6 63.5 72,4 60.2 66.3 61.4 77,7 64.3 
1973 • 78.4 88.2 78.8 71.8 82.8 78.7 82.5 69.4 70.7 79.1 69.5 73.9 69.4 02.5 71,9 
1974 • 88.3 94,4 99,5 85.5 91.0 88.7 90.3 80,5 82.7 91.2 88.2 85.5 86.8 91.6 89.4 
1975 • 100.0 100.0 100.0 10010 100.0 10010 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1976 • 110,9 104.3 10916 116.8 109.0 109.2 109.8 116.5 118.0 109.0 113.3 117.6 120, 1 105.7 109.3 
1977 • 122.4 108.1 119.9 136.6 116.0 116.9 11712 135.0 13411 121.1 121.1 146.5 153,0 112.6 118.1 
1978 • 131.6 111.1 130.8 15312 120,9 122.1 120.s 146.2 14413 13313 14310 175.4 186,6 12112 122.6 
1979 • 144.8 115.6 14418 175.8 126.1 127.6 126.3 165.8 163.4 14611 17013 202.9 231,8 13419 127.0 
1980 • 164.8 122.0 164.5 213.1 134.9 136.1 134.2 195.6 193.2 164.0 212.6 23415 270,2 153.1 137.2 
1981 • 185.1 129.2 186.5 254.8 144.2 146.5 145.1 218.9 232.6 183.3 26417 268.6 324,2 168.9 144.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Methodological Note 
1. The consumer price indices presented here are national in4ices which may appear 
under different titles in some of the countries. The development of the general 
index published by EDROSTAT is equivalent to that published by the country. 
2. The components of this general index correspond to groupings of the national 
indices aggregated according to a harmonized classification of the ESA (European 
System of Integrated Economic Accounts). The price development of these components 
is equa] to the price development of the national indices for the same components 
of the classification. 
3. The scope of the general index differs according to each country. This can be 
due to population differences (specific income classes, certain socio-occupational 
categories, or all households); differences in geographic zones (capital, urban 
areas, rural areas); or differences in the concepts of expenditure on rent, health, 
etc. Finally, methoda of seasonal correction differ from country to country. 
4. A fixed base system is used in some countries, while others use a chain system 
(variable weights). Base years may also differ between countries. For better 
comparison ElJROSTAT has taken 1975 as the base year for all countries. 
5. The NJR 9 indices are obtained from the arithmetic average of the national 
indices weighted by the relative share of each country in real values, as ob-
tained for final household consumption a.nd its components from the comparison 
in real values of the aggregates of ESA (1975). 
Note methodologique 
1. Les indices de prix a la conaommation presentes ici sont les indices nationaux. 
Cea indices portent des noma differents dans lee differenta pays. L'indice gene-
ral publie par l'ElJROSTAT correspond toujours, en evolution, a l'indice general 
publie par le pays. 
2. Les composa.ntes de cet indice general correspondent a des regroupements des in-
dices nationaux agreges selon une classification harmonisee oonforme au SEC 
(Syst~me European des Comptes nationaux). Les evolutions de prix correspondent 
pour ces regroupements aux evolutions oonstatees par lee indices nationaux pour 
le m8me champ de classification. 
3. Le champ couvert par l'indice general eat different selon les pays, aussi bien 
concernant la population concernee (tranche de revenu specifique, certaines cate-
gories socio-profressionnelles, ou l'enaemble des manages) que en ce qui concerne 
les zones geographiques concernees (capitale, zones urbaines, ensemble des pays, 
etc ••• ) ou encore concernant lee concepts de depense pour lee loyers, la sante, 
eto •••• Enfin, lee traitemente statiati~es concernant lee corrections des vari~ 
tions saisonni~ree sont aueei differents selon lee pays. 
4. Un syst~me de base fixe est utilise da.ne certaine pays, da.ne d•autres un syst~me 
en cha.tne est mis en oeuvre (ponderations variables). Les anneee de reference 
utiliseee au niveau national pour presenter lea indices, sont differentes selon 
les pays. Pour faciliter la comparaiscnl'NJROSTAT a choisi l'annee 1975 comme 
annee commune pour la presentation de ces indices. 
5. Les indices EIJR 9 sont obtenus comme moyenne arithmetique des indices nationaux 
ponderes par lee parts relatives des differents pays en va.leurs reelles, telles 
qu•elles ont ate obtenues pour la consommation finale des manages et see composa.ntes, 
lore de la comparais>n en va.leurs reelles des agregats du SEC-1975. 
